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El Sindicat de treballadores i treballadors,intersindical de les Illes Balears (STEI-i) vaorganitzar el Seminari Internacional Educació,
globalització i sindicalisme. El llibre, en coherència
amb l’estructura del
Seminari, està organitzat
en tres blocs, precedits
per una crònica del
mateix a manera d’intro-
ducció. El primer bloc “El
context de la lluita”
tracta tres ponències que
exposen temàtiques com:
els efectes de la globalit-
zació sobre l’educació,
com la liberalització i la
globalització provoquen
intents i consecucions de
privatització de
l’educació, i a més, se’ns
explica la història recent
de la docència a Amèrica
Llatina, amb la narració
de totes les dificultats
que s’han hagut de
superar durant les dues
darreres dècades. 
El segon bloc “El sindica-
lisme docent: particulari-
tats i estratègies” conté
tres ponències que
tracten de quina és
l’acció sindical que s’ha
duit a terme, de quina és necessària i també del
fracàs dels moviments socials. Hi trobam: reflexions
sobre els obstacles al sindicalisme, estructures trans-
nacionals del sindicalisme, maneres de mobilització
sindical transnacional, estratègies i perspectives
d’un sindicalisme global, la docència en l’adminis-
tració pública, la interacció entre sindicalisme
política i educació, el poder dels moviments socials i
el seu impacte, etc.
El tercer bloc “Estudis de cas i experiències de lluita”
tracta en set ponències els temes següents: el sindica-
lisme i la defensa dels drets democràtics i educatius,
s’explica el cas de Perú en la seva actuació sindical per
superar els efectes de la
globalització neoliberal,
també s’explica el cas de
Guatemala, els nous
reptes i els nous
escenaris, es dóna a
conèixer la lluita política i
sindical del magisteri a
Oaxaca, es detalla la
reforma educativa a
Guatemala, les consecu-
cions i els temes
pendents, també s’exposa
el cas d’Argentina i la
resistència sindical
docent davant les
polítiques neoliberals en
educació i la defensa dels
drets humans a Colòmbia i
les estratègies per
combatre la violència
envers els docents.
En resum, dota d’eines al
sindicalisme per adoptar
una postura global en
l’àmbit internacional
davant els intents de pri-
vatització de l’ensenya-
ment públic, com a
efecte d’una devastadora política neoliberal que
disminueix els drets dels ciutadans i els vol convertir
en consumidors dins un mercat global, que en l’ac-
tualitat ha fet fallida. 
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